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CONTEXTUALICIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
1.1. Antecedentes Históricos 
Desde los primeros años del siglo XX  el sector bananero ocupa un lugar destacado en la 
economía del departamento del Magdalena tanto en el área cultivada, la generación de 
empleo y de divisas; este sector tuvo un periodo en sus inicios de ser una plantación casi 
monopolizada por UnitedFruit Company (UFC), que se encargó de tecnificar y especializar 
el cultivo y el comercio, así como diseño diversas campañas que promocionaron este 
producto logrando posicionarlo en  Estados Unidos y que décadas mas tarde las 
condiciones del mercado internacional permitieron que este producto estándar diera paso a 
frutas diferenciadas como por ejemplo frutas orgánicas1. 
En 1887 los samarios José Manuel González Bermúdez y Santiago Pérez Triana sembraron 
el primer cultivo de banano representado en cien hectáreas y su primera exportación fue en 
1891 de 1.500 racimos, que debido a la falta de conocimiento en el almacenamiento y 
transporte produjeron perdidas debido al deterioro de la fruta al llegar al mercado 
norteamericano; permitiendo que estos empresarios cedieran a la firma norteamericana J. 
Sander y que a su vez en 1892 la vendió a la empresa inglesa ColombianLand Company y 
que fue una de los primeras compañías en establecerse en la región y a finales del siglo 
XIX obtuvo 5.500 hectáreas2. 
Pese a la iniciativa local la falta de capital permitió la intervención extranjera, que llevo a 
las empresas bananeras a un crecimiento entre los años 1891 y 1894 de pasar de 74.915 a 
298.766 racimos exportados3 
Es en 1899  se crea UnitedFruit Company (UFC) que resulta de la unión de las empresas 
ColombianLand Co., Boston Fruit Co., Snyder Banana Co., FruitDispatch Co. y Tropical 
Trading and Transport Co., la cual se encargaría de los negocios en centro américa y el 
                                                          
1http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-105.pdf 
2 file:///C:/Users/user/Downloads/19092-62543-1-PB.pdf 
3 http://vocesdelabahia.blogspot.com.co/2012/03/la-industria-bananera-en-el-magdalena.html 
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Caribe pero que dicha función se ve interferida debido a la guerra de los mil días. A finales 
del siglo XIX se establecieron en la región empresas extranjeras que contaron con 
concesiones de tierra y exenciones tributarias por tener inversiones en cultivos de 
exportación dados por el gobierno del presidente Rafael Reyes entre 1904  y 1909. 
En 1928 luego a la huelga bananera el sector no presento la misma eficacia y a mediados de 
1930 las exportaciones de la UFC decrecieron de manera significativa con respecto a las 
reportadas en la década anterior y  con la llegada de la segunda guerra mundial las 
exportaciones del sector bananero desaparecieron por c4ompleto y luego se recuperaron 
años después del conflicto. En las décadas de 1950 y 1960 la UFC comenzó a vender las 
hectáreas de la Zona Bananera del Magdalena y trasladando sus actividades agrícolas a la 
zona del Urabá Antioqueño5 
Con este traslado de la UFC en la década de 1960 el sector bananero en el Magdalena 
redujo sus exportaciones a menos del 10% del total nacional hasta que en 1997 se ubicó en 
el 30% de las exportaciones.(Banano Y Revaluación En El Departamento Del Magdalena 
,Joaquín Viloria De La Hoz, 1997-2007.; Septiembre de 2008) 
1.2. Aspectos Legales 
Por medio de la resolución 1023 del 28 de julio de 2005 el Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial adopta guías ambientales para el subsector bananero, así 
como en el 2009 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  se pronunció por medio de 
la resolución 3180 sobre los requisitos y procedimientos que las empresas agrícolas deben 
tener al momento de la producción y distribución de los productos cosechados y otras 
disposiciones.  
En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  expide la resolución 2398 que 
prohíbe el ingreso al territorio Colombiano el ingreso de cualquier material de plátano, 
banano y musáceas ornamentales provenientes de los países que tengan reporte de la 
                                                          
4Maurice P. Brungardt, LA UNITED FRUIT COMPANY EN COLOMBIA "file:///C:/Users/user/Downloads/19092-
62543-1-PB.pdf" 
5Maurice P. Brungardt, LA UNITED FRUIT COMPANY EN COLOMBIA, Pg 9  
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presencia del hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cúbense raza tropical 4 (Foc RT-4) y en el 
2013 la Resolución 3330 establecen medidas fitosanitarias tendientes a prevenir la 
diseminación en el territorio nacional de la enfermedad conocida como Moko del plátano y 
banano, ocasionada por la bacteria RalstoniaSolanacearum. 
A partir de 1967 se viene trabajando en incentivar al sector agropecuario a nivel fiscal y 
arancelario,  en  1983 se reglamentó la Ley 48 que creo el Certificado de Reembolso 
Tributario y convertir las exportaciones en exentas sobre  el impuesto sobre las ventas 
(I.V.A.) y de cualquier gravamen municipal o departamental, (Ley 48 de 1943) 
1.3.  Aspecto Económico 
Para finales del año 2016 las exportaciones de banano llegaron a 31 países, 12 más que el 
año anterior, exportando 93,4 millones de caja de banano equivalentes 811 millones de 
dólares donde el departamento del Magdalena exporto 27 millones de caja,(Exportaciones 
de banano generan ingresos por 811 millones de dólares; LaOpinion.com.,Martes, 21 
Marzo 2017 - 3:27am) 
En el 2017 la Agencia de Desarrollo Rural destino $3.400 millones en recursos para el 
fortalecimiento de las exportaciones de la producción bananera en el departamento del 
Magdalena, esperando exportar a finales del año 100 millones de cajas según lo expuesto 
por Juan Camilo Restrepo presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) 
en el VII Congreso Técnico Bananero de Colombia6. 
El sector en el departamento del Magdalena genera alrededor de 10.000 empleos directos y 
25.000 indirectos. En el departamento existen 450 fincas afiliadas a Augura con un 
promedio de 5 hectáreas por finca7. 
                                                          
6 HOY DIARIO DEL MAGDALENA., 17/ENE/2018. 
(http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/9406) 
7 EL COLOMBIANO.,19/MAR/2017.( http://www.elcolombiano.com/negocios/produccion-bananera-en-
colombia-EB6175622) 
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En cuento a las exportaciones en el año 2017 el mercado  conto con una estabilidad 
cambiaria que permitieron la compra de insumos como son los fertilizantes importados y 
las ventas en un promedio de $3.000 pesos por dólar.(ElColombiano.;19/mar/2017) 
Cabe destacar que los países de la Unión Europea son los mayores consumidores de la 
producción bananera con un porcentaje en exportación del 73%, seguido al 15 % de 
Estados Unidos y el 12% al resto de países. Las mayores exportaciones en el departamento 
las realizo la C.I Tecbaco con un total en exportaciones de 10,2 millones de caja ocupando 
el puesto 3 a nivel nacional con un 11% de participación en el 2016.El sector bananero 
ocupa un lugar importante dentro de la economía colombiana, ya que por tradición es uno 
de los productos de mayor exportación del país. El departamento del Magdalena es una de 
las tres zonas de producción de dicho producto agrícola.8 
En el Magdalena se encuentran 450 fincas afiliadas a Asociación de Bananeros de 
Colombia (Augura) y comercializadoras internacionales encargadas de la exportación del 
banano entre ellas C.I. Tecbaco la tercera más importante de Colombia, en este orden de 
ideas los productores bananeros y las comercializadoras trabajan en equipo con el fin de 
aumentar el nivel de exportación del banano en el departamento, lo cual conlleva a generar 
una serie de transacciones a nivel operativo que se ven reflejadas contable, financiera y 
fiscalmente las cuales deben ser conciliadas entre las dos partes.9 
De este modo, el presente documento halla su importancia en el diseño de un modelo de 
procedimientos contables que faciliten los procesos de causación y conciliación en las 
liquidaciones de embarques entre las empresas productoras y las comercializadoras, que 
permitan tener una información confiable financieramente, por tal razón se tomó para el 
diseño de este documento información de una empresa productor. 
 
 
                                                          
8 Ref.7  
9EL COLOMBIANO.,19/MAR/2017.( http://www.elcolombiano.com/negocios/produccion-bananera-en-
colombia-EB6175622) 
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DIAGNOSTICO 
El  proceso de causación y conciliación de las liquidaciones de embarquesllevadas entre la 
Comercializadora Internacional y las productoras de banano garantizan la integridad de la 
información contable de las compañías. Sin embargo, se llegan a presentar errores que 
dificultan y retrasan los procesos contables. 
Por tal motivo, a continuación se mencionaran los problemas encontrados que obstaculizan 
y dificultan el desarrollo de conciliaciones en las liquidaciones de embarques entre la 
Comercializadora internacional y la productora de banano: 
 En el proceso de causación, se identificaron materiales facturados por la 
comercializadora Internacional donde el impuesto sobre las ventas y la retención a 
título de renta no eran calculados, provocando variaciones en el neto a pagar. 
 No se tiene una constante comunicación entre el departamento de facturación de la 
Comercializadora Internacional y el departamento de contabilidad de la productora. 
 Los errores detectados en el proceso de causación realizado por el departamento de 
contabilidad no son reportados a tiempo a la Comercializadora, lo que ocasiona 
variaciones en el neto a pagar en las liquidaciones de embarques. 
 Demoras al enviar las facturas de compras realizadas a la Comercializadora 
Internacional, lo que provoca retrasos en el proceso de causación y conciliación. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Diseñar un modelo de procedimientos contables que facilite el proceso de causación 
y conciliación en las liquidaciones de embarque entre la Comercializadora 
Internacional y las productoras de banano. 
 
Objetivos Específicos 
 Conocer los procesos que intervienen dentro de la operación de una empresa 
productora que faciliten el reconocimiento de errores. 
 Detallar los procesos generados dentro de las diferentes transacciones realizadas 
entre las empresas productoras y la Comercializadora Internacional. 
 Diseñar un formato que reporte sobre los hallazgos encontrados en el proceso de 
causación. 
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REFERENCIAS TEORICAS 
Según las NIIF(Normas de Información Financiera. 2010: NIF A-1, párrafo 3) se define la 
contabilidad como, una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 
económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente 
información financiera, las operaciones que afectan económicamente a una entidad, se 
incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos10. 
La conciliación de cualquier cuenta contable es el ajuste de su saldo contable con respecto a 
su saldo real; este proceso de realiza con el fin de garantizar la integridad de la información 
contable de partidas contables tales como, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y cuentas 
de tesorería11. 
Causarse basa en el principio de causación y que en NIIF se conoce como principio de 
devengo y es aquella que registra y reconoce los hechos económicosen el momento que 
estos surgen sin importar si hay una erogación o un ingreso de dinero  inmediato como 
consecuencia de la realización del hecho económico12; la causación permite mostrar un 
resultado cierto y objetivo en todo momento ya que registra y contiene todos los hechos que 
obligan o benefician al ente económico. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1191/contabilidad.html 
11https://blog.sage.es/contabilidad/la-conciliacion-de-cuentas-contables-automatica-o-manual/ 
12https://www.gerencie.com/contabilidad-de-causacion.html  
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PROPUESTAS 
El desarrollo de la siguiente propuesta tiene como finalidad diseñar un modelo de 
procedimientos donde se reporte de forma clara  y oportuna las irregularidades encontradas 
en el proceso de causación y  evitar que se generen partidas conciliatorias en las 
liquidaciones de embarque al momento de conciliar. 
Se sugiere seguir las siguientes indicaciones para lograr el objetivo del diseño del plan de 
mejoramiento: 
 Es necesario que el departamento de contabilidad de la productora mantenga una 
constante comunicación con el departamento de facturación de la Comercializadora 
Internacionalpara así reportar sobre los errores encontrados, con el fin de que estos 
realicen las correcciones necesarias. 
 Se solicita igualmente el apoyo de las áreas que intervienen en el proceso de compra 
de insumos a comunicar al departamento de contabilidad sobre las devoluciones de 
materiales para realizar los ajustes en el inventario. 
 Diligenciar el formato de manera inmediata sobre los errores detectados en el 
proceso de causación, para proceder a ser comunicados a la Comercializadora 
Internacional. 
 Se recomienda al departamento de contabilidad, área sobre el cual se hace el plan de 
mejoramiento seguir el cronograma de actividades para así poder optimizar el 
tiempo al momento de localizar los errores hallados en las facturas. 
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PLAN DE ACCIÓN 
Después de haber observado las labores desempeñadas por cada departamento y en especial 
el de contabilidad, área sobre el cual se harán las recomendaciones; se procede a formular y 
diseñar un plan de mejoramiento que ayude a esta área de la compañía a solucionar las 
falencias encontradas. 
Seguido se realiza una reunión con el equipo de trabajo del departamento de contabilidad, 
con el fin de socializar y presentar los cambios producidos al momento de reportar 
irregularidades encontradas en el proceso de causación. 
Antes de realizar esta actividad, se sabe de ante mano que se cuenta con la aprobación por 
parte del tutor de prácticas y el jefe del área de contabilidad para así proceder con la 
ejecución del plan de mejoramiento. 
A continuación se muestra el modelo del formato sobre el cual se realizaran los reportes de 
errores hallados en las facturas de compras de materiales y servicios, que posteriormente 
serán enviados al departamento de facturación de la Comercializadora Internacional para 
que realicen las respectivas correcciones. 
Tabla 1. REPORTES DE ERRORES 
 
Fuente propia  
FECHA 2/01/2018
N°REPORTE 1
SEMANA 1
IVA RENTA OTROS
INS 5003415 X Semana 2
NUMERO DE 
FACTURA
Productora De Banano Del Magdalena S.A.S.
FINCA
SAN PEDRO
LIQUIDACION DE 
EMBARQUE AFECTADA
IMPUESTO MAL CALCULADO 
U OTRO HALLAZGO
Material exento, gravado con el iva del 19%.
REVISADO
OBSERVACIONES
FIRMA
CARGO CARGO
ELABORADO
FIRMA
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Con el fin de llevar a cabo lo planteado en la propuesta, se procede a realizar el cronograma 
de actividades que sirva de guía para ejecutar el plan de mejoramiento: 
 
TABLA2. Diagraman de Gantt 
 
Fuente Propia 
 
 
 
 
 
 
DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11
Reconocimiento de la compañía y del 
departamento de contabilidad
Comunicar al departamento de 
contabilidad sobre los cambios al 
momento de reportar los errores hallados
Revisar las facturas enviadas por la 
Comercializadora Internacional.
Causar las facturas de compras de 
insumos y servicios prestados por la 
Comercializadora Internacional
Identificar y diligenciar en el formato 
donde se reporte los hallazgos en el 
proceso de causación
Comunicar a la Comercializadora 
internacional via telefonica o correo 
electronico los errores encontrados
Esperar respuesta por parte de la C.I. 
sobre el ajuste hecho al material o 
servicio mal cobrado (nota credito)
Verificar que la Comercializadora 
Internacional hiciera las correciones, que 
estas se vean reflejadas en las 
liquidaciones de embarques
Realizar los cruces de cuentas por pagar 
y cobrar entre la Comercializadora 
Internacional y la Productora de banano
SEMANA 1
ACTIVIDADES
SEMANA 2
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
Durante la etapa de práctica se logró conocer cómo se llevan a cabo las tareas en una 
productora de banano y de qué forma los departamentos que la conforman contribuyen al 
funcionamiento y mejora de los procesos a realizar en la organización, ejecutando sus 
labores de forma profesional. 
El departamento de contabilidad, pieza fundamental en la compañía, se encarga de 
desarrollar actividades de control y registro de las causaciones de facturas, conciliaciones 
bancarias y conciliaciones entre las vinculadas económicas, preparar las declaraciones 
tributarias antes los organismos del Estado,  elaborar los estados financieros, diseñar el 
presupuestos de la compañía y conciliar las cuentas por pagar y cobrar que existen entre el 
proveedor y la productora. 
Así mismo, se delegaron responsabilidades por parte del jefe del departamento de 
contabilidad que sirvieron para entender, aprender  y conocer las políticas de trabajo de una 
productora de banano. 
Entre las tareas designadas estaba registrar las operaciones de compra de insumos y 
servicios, encargado de los documentos enviados al área contable y proceder con su 
archivo, conciliar entre vinculadas económicas, además de las conciliaciones bancarias y 
realizar los cruces de cuentas por cobrar y pagar que existe entre la Comercializadora  
Internacional y la productora de banano. Estas actividades antes mencionadas ayudaron a 
conocer más sobre las operaciones que se realizan en la compañía,  además de alimentar y 
ayudar al fortalecimiento de los conocimientos contables adquiridos previamente en la 
etapa universitaria. 
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PRESENTACIÓN Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS 
Durante la etapa de prácticas desarrolladas en la productora de banano, se logró fortalecer y 
adquirir conocimiento sobre el funcionamiento de una compañía dedicada a la producción 
de banano para su exportación y como el área contable se desempeña en una exportadora. 
Entre las actividades encomendadas por el jefe del departamento de contabilidad está 
registrar las facturas por compras o servicios que fueron prestados a la compañía y realizar 
los cruces de cuentas entre la Comercializadora Internacional y la Productora de banano, 
proceso fundamental en la conciliación entre compañías. 
Con esto, se logró reconocer las falencias presentes en el proceso de causación y 
conciliación en las liquidaciones de embarque entre la comercializadora Internacional y 
productora de banano. 
Cabe aclarar que por políticas de la compañía, se hace necesario la omisión de la razón 
social, por ende se habla en un aspecto general y el plan de mejoramiento va dirigido a las 
productoras de banano pero tomando como referencia la empresa donde se realizaron las 
practicas. 
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